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Resumen 
bjetivos de la investigación: a) Generar información acerca de la talla final alcanzada por mujeres 
madres adolescentes., b) Analizar la relación entre la edad de la madre al nacer su primer hijo y la talla 
final materna máxima alcanzada, c) Producir evidencia científica que sirva como punto de partida para la 
comparación con posteriores y similares trabajos poblacionales. Hipótesis: en la ciudad de Córdoba, 
Argentina, a) el embarazo en la adolescencia está asociado a una menor talla final materna, b) la talla 
final materna sufre un "proceso de desaceleración" a medida que disminuye la condición 
socioeconómica, c) el crecimiento post menarca se deteriora con la pérdida de talla de las adolescentes 
embarazadas. 
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